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Monica Sutikno 1423014013. Sikap Remaja Surabaya mengenai Iklan 
Rokok melalui Media Luar Ruang di Lingkungan Sekolah.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap remaja 
Surabaya mengenai iklan rokok melalui media luar ruang di lingkungan 
sekolah. Alasan penelitian ini dilakukan karena banyak sekali remaja yang 
mulai merokok di usia remaja, disisi lain iklan rokok memiliki segmentasi 
untuk menyasar remaja.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Model Komunikasi Lasswell , yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk 
menerangkan proses komunikasi adalah menggunakan model ini. Efek yang 
didapat dari model ini salah satunya adalah sikap berupa sikap positif atau 
sikap negatif. Pemilihan lokasi berdasarkan data yang diperoleh, 
menunjukkan bahwa banyak iklan rokok berada kurang dari 10 meter di 
lingkungan sekolah. Sikap diukur melalui beberapa elemen iklan yaitu kata-
kata yang terlihat, gambar dan warna. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data menggunakan kuesioner. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan sikap remaja Surabaya memiliki 
kecenderungan yang negatif, sehingga responden cenderung tidak menyukai 
iklan rokok melalui media luar ruang.  
 








Monica Sutikno 1423014013. Behavior of Surabaya Teenagers regarding 
Cigarette Advertising Through Outdoor Media in The School Environment.  
 
This research is aims to to know what are the behavior of Surabaya 
Teenagers regarding Cigarette Advertising Through Outdoor Media in The 
School Environment. Its begin because many teenager start smoking in 
early adolescence, besides cigarette advertisement having segmentation to 
has gone after the teenagers. Lasswell’s Communication Model that been 
use in this research said that the best way to explain communication process 
is to use this model. Effect that obtained from this model one of these is 
positive behavior or negative behavior. Choice of location for based on the 
data obtained, indicates that many cigarette advertising was less than 10 
meters in the school environment. Behavior measured by some elements 
advertising namely seen word, pictures and color. This research is 
descriptive quantytative research. Researcher collect data using 
questionnaires. The  result of this research demonstrade that behavior of 
Surabaya teenagers regarding cigarette advertising through outdoor media 
in the school environment having a tendency negative, So respondents 
tended to does not like cigarette advertising through outdoor media.  
 
Keywords: Behavior, advertising through outdoor media, school 
environments 
 
